Turgut Özal ve sol by Livaneli, Zülfü
SABAH 5
Her zaman 
hatırlanacak
1993 yılının 17 
Nisan’ında beklenmedik 
şekilde aramızdan 
ayrılan merhum 
Cumhurbaşkanı Turgut 
Özal’ın ölüm haberi, 
görüşlerini
paylaşmayan kişiler de
Ûzal’ı
dahil 60 milyon 
insanımızı derinden 
üzmüştü. Bir yıl önce 
bugün bu acı haberle 
sarsılan Türkiye, onu 
verdiği hizmetlerle 
daima hatırlayacak.
oruz
0 güllenle ekonomik durum
8’lncl Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 
yaşamını yitirdiği 1993 Nisan ayında 
ekonomik tablo şöyleydi:
ABD Doları 9.547 TL
Alman Markı 5.982 TL
Cumhuriyet Altını 730.000 TL
Aylık toptan eşya enflasyonu % 1.2
Aylık tüketici enflasyonu % 4.4
Borsa endeksi 7.807
Tasarruf mevduatı 107 trilyon 897 milyar TL 
Döviz tevdiat hesapları 17 milyar 486 milyon dolar 
Toplam mevduat 190 trilyon 487 milyar TL
Toplam krediler 258 trilyon 869 milyar TL
1 yılık vadeli mevduat faizi % 71
Büyüme hızı 
İhracat 
ithalat 
İşçi geliri
Gelen turist sayısı 
Aylık turizm geliri 
Brüt döviz rezervi
% 5.4
1 milyar 257 milyon dolar
2 milyar 879 milyon dolar
223 milyon dolar 
578 bin 292 
300 milyon dolar 
16 milyar 351 milyon dolar
Merkez B. döviz rezervi 6 milyar 772 milyon dolar
Vergi geliri 
Aylık devlet gideri 
İç borç 
Dış borç
Emisyon hacmi
20 trilyon 339 milyar TL 
30 trilyon 670 milyar TL 
339 trilyon 754 milyar TL 
59 milyar 381 milyon dolar 
42 trilyon 580 milyar
Geçen yıl bugün kaybettiğimiz 8 ’inci Cumhurbaşkanımız 
için İstanbul’daki mezarı başında devlet töreni düzenlenecek
Renkli kişiliği, Türki­ye’yi dünyaya açan hızlı kararlan, ülke­
mizin geleceğine olan i- 
nancıyla insanlanmıza 
yeni ufuklar kazandıran 
8. Cumhurbaşkanı Tur­
gut Ozal’ı buğun, ölümü­
nün .birinci yıldönümün­
de İstanbul’daki kabri 
başında düzenlenecek 
devlet töreniyle anılacak.
Saat 10.00'da başlaya­
cak törene, Cumhurbaş­
kanı Süleyman Demı- 
rel'i temsilen, Cumhur­
başkanlığı Genel Sekre­
ter Yardımcısı ile bir ya­
ver katılacak. Hükümeti 
ise, Başbakan Tansu Çil­
ler Amerika’dan henüz 
dönmediği için Devlet 
Bakam ve Hükümet Söz­
cüsü Yıldırım Aktuna 
temsil edecek.
Rahmetli Cumhurbaş­
kanı Turgut Özal’m eşi 
Semra Özal da eşinin ö- 
lüm yıldönümü için dü­
zenlenecek törene çocuk­
ları ile birlikte katıldık­
tan sonra bir camide 
mevlit okutacak.
Turgut Özal’m kurdu­
ğu Anavatan Partisi’nin 
Genel Başkam Mesut 
Yılmaz da Anıt Mezar’da- 
ki törene katılacak. A- 
NAR ayrıca Ankara Kü- 
çükesat Merkez Cami- 
ı’nde mevlit okutturacak, 
parti genel merkezinde 
de anma töreni düzenle­
necek.
Bu arada, Cumhurbaş­
kanı Süleyman Demirel 
ve Başbakan Tansu Çil­
ler Özal’m anısına birer 
mesaj yayınladılar. Demi­
rel mesajında, “O, be­
nim kardeşim gibiydi” 
dedi. Özal’m Atatürk’ten 
sonra görev başında ve­
fat eden ilk cumhurbaş­
kanı olduğunu belirten 
Demirel, şöyle devam et­
ti: “Merhum Özal’la u- 
zun süren arkadaşlığı­
mız oldu. Mühendislik­
ten, okuldan gelen çok 
yakın arkadaşlığımız 
vardır. Üzüntülerunizi, 
sevinçlerimizi, lokma­
mızı paylaşmıştık.”
Özal ile 1980 sonrasın­
da birtakım tartışmaları 
olduğunu da hatırlatan 
Demirel, bu çekişmeleri,
“insan kardeşiyle de 
birtakım sürtüşmelere 
girer. Bu, hayatm ve si­
yasetin icabı” diye yo­
rumladı.
Demirel, Özal ile ilişki­
lerini şöyle değerlendir­
di:
“Kendisiyle dostane 
münasebetlerimizde bir­
birimizi incitecek, kişile­
re, ailelere karşı sarfedil- 
miş en küçük kelimemiz 
yoktur. Devletimizin her 
kademesinde önemli 
hizmette bulunmuştur. 
Herkes halikındaki hük­
mü tarih verecektir. Mil­
letimiz kendisini muhab­
betle toprağa vermiştir.”
Demirpl, merhum 
Turgut Özal’ın eşi Sem­
ra Özal’a da bir telgraf 
gönderdi.
Amerika’da bulunan 
Başbakan Tansu Çiller 
de gönderdiği mesajda, 
Özal’dan “Ömrünü Türk 
Milleti için doğru oldu­
ğuna inandığı işleri ger­
çekleştirmeye adayan 
devlet adamı” diye sö- 
zetti. Çiller. şu görüşlere
yer verdi:
“Birçok zorlu döne­
mi, liderlik vasfı, hızlı 
ve isabetli kararlan sa­
yesinde daima başarıy­
la atlatan, ülkemizin 
demokratikleşme sü­
recine olduğu kadar e- 
konomik yönden kal­
kınmasına da çok de­
ğerli katkıları bulunan 
8’inci Cumhurbaşka­
nımız Turgut Özalı 
saygı ve rahmetle anı­
yoruz.”
__________________ ■ »**
ZÜLFÜ LİVANELİ
Turgut Özal ve Sol
Bizim gibi ülkelerde, politik hareket­
lerin temelinde akılcılıktan çok duygu 
birliktelikleri yatar.
Solun özünü oluşturan temel duygu 
ise “muhalefet duygusu”dur.
1980 sonrası politik ortam yeniden 
örgütlenirken oluşum sürecine giren 
merkez sol,., karşısında iktidara gelmiş 
bir Turgut Özal buldu.
Türkiye’nin askeri dönem sonrası si­
villeşme şifrecinin ve “düzen”in mima­
rı Turgut Özal’dı.
Sol, geleneksel tutıjpıunu benimse­
yerek hemen Turgut Özal karşısındaki 
yerini aldı ve Özal’ın ölümüyle bile bit­
meyecek olan bir kan davası başlamış 
oldu.
XXX
Aynı dönemde Türk siyasetinin bir 
başka önemli ismi Süleyman Dem i­
rel ise politika yapması yasaklanmış, 
haklan elinden alınmış bir “siyasi 
mağdur”du.
Solun böyle bir kişilikle ittifak yap­
ması daha kolay görünüyordu.
Yıllar geçti: Süleyman Demirçl si­
yasi haklarını kazandı. Ve Turgut Özal 
karşısında kemikleşmiş bir muhalefete 
alışmış olan sol, bütün desteğini Süley­
man Demirel’e aktardı.
Türkiye’de merkez solun temel 
fonksiyonu, Süleyman Dem irel’i ikti­
dara taşımak, onu başbakan yaparak 
her türlü kolaylığı ve desteği sağlamak 
ve sonunda köşke çıkarmak olarak ö- 
zetlenebilir.
Bütün bunlar koyu bir Özal nefreti­
nin öfke bulutları ¿tında gerçekleşmiş­
tir.
Sol, Turgut Özal’ın can düşmanı, 
Süleyman Demirel’in ise can dostu 
olmayı seçmiştir.
XXX
Bu durum sadece bir zamanlamayla 
ya da rastlantıyla açıklanabilir mi? Kuş­
kuluyum!
Acğba sol örgütlenirken iktidara Tur­
gut Özal yerjne Süleyman Demirel
gelseydi, sol Özal’ın yanında mı yer a- 
lırdı?
Bu durumun bir parça etkisi olsa bile 
bence bu nefret ve dostluğun temelin­
de daha derin ayrımlar yatmakta.
Sonuç olacak Süleyman Demirel
ve Turgut Özal aynı siyasi kanattan 
gelmiş sağ politikacılardır.
Demirel’in sola, Ö zal’dan daha 
sempatik gelmesini sağlayacak hiçbir 
neden yoktur.
Hatta tam tersine, Süleyman D e­
mirci’in geçmişinde sağ cepheleşmeler 
yoluyla yürütülen bir sola karşı müca­
dele dönemi bulunmaktadır.
Turgut Özal ise böyle bir mücadele 
yürütmemiş, gerginlikleri yumuşatmış 
bir kişiliktir.
Ne var ki Turgut Özal Türk tarihin­
de hiçbir zaman bağışlanmayan bir ha­
ta yapmış, bu ülkenin tabularıyla uğraş­
mıştır.
Tabuların üstüne yürüyen kişi bütün 
belaları davet ediyor demektir.
Özal da Cem Sultan’dan, 3. Se- 
lim ’e, 2. Mahmut’a uzanan çizgide 
tabuların üstüne yürümesinin bedelini 
ödemiş ve karşısında birleşik bir cephe 
yaratmıştır. *
141, 142 gibi faşişt maddeleri de­
ğiştirmesi, Avrupa İnsan Haklan  
Kom isyonuna doğrudan başvuru 
hakkı tanıması gibi solun çok hoşuna 
gitmesi gereken eylemleri bile, bu kan 
davasını gidermeye yetmemiştir.
Sonunda Türk milliyetçiliğinin şahin­
ler kanadı ile Türk solu “Özal düş­
manlığı” noktasında birleşmişlerdir.
Ve bana göre bu, tarihi bir hata ol­
muştur.
Ö zal ın ölümünün birinci yıldönü­
münde bu hata daha açık bir biçimde 
görünmüyor mu zaten?
U N U T U L M A Y A N  S Ö Z L E R İ
| Ben zengini severim: Vergiyi en çok zengi­
nin verdiğini anlatırken.
| Anayasa’yi bir kez delm ekle birşey ol­
maz: Anayasa Mahkemesi’nin yabancılara 
mülk satışı Ue ilgili iptal kararının uygulanıp uy­
gulanmayacağı sorusu üzerine.
| Küçük . Turgut’a sorsunlar: ANAP Gru- 
bu’nda İnönü’nün eleştirilerine yanıt verirken.
| Yengemin şeyi olsaydı, am cam  olurdu: 
Cumhurbaşkanlığı’na aday olup olmayacağı­
nın ısrarla sorulmasına cevap.
| Musalla taşma yatıracağız: 1983 seçiminde 
partileri yenilgiye uğratacaklarını söylerken.
| Kıç üstü oturacaklar: Muhalefetin seçimlerde 
yenilgiye uğrayacaklannr anlatrrken...
| Seçimden önce zam yapacak kadar enayi 
miyim: 1989 yerel seçimler öncesinde zam ya­
pılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık.
| Benim  memurum işini bilir: Grup ta me­
mur maaş zamlarının düşük tutulmasından ya- 
kınılması üzerine.
| Çok para verirsem harcarsınız: Karadeniz 
gezisinde paralarını isteyen çay üreticilerine.
| Bir koyup beş alacağız: Körfez Krizi sırasında 
Türk askerinin sınır ötesine gönderilmesi tasarısı­
nın Medis’teki görüşülmesi sırasında.
| Bıraktığımız yerde otluyorlar: Liderlerin 
çağa ayak uyduramadıklarını belirtirken.
| A llah’ın ipine sım sıkı sarılın: Birlik ve be­
raberlik mesajı.
— -------- » -----------------------
Yeni Parti Genel Başkanı Yusuf Bozkurt Ozal, Demirel’in, m erhum  Turgut B ey e  yakın düşünceler öne sürmesine 
“ihtiyatla” yaklaşıyor ve “Fikirleri tutarsız. Durup durup fikir atıyor ortaya. Artık izlemekten de usandım” diye konuşuyor
S .........' ..........~~, onuçta bir takdir-i ilahi olsa bile j ağabeyinizin ölümünde bazı ihmaller ’ olduğunu düşünüyor musunuz?
-Ağabeyimin vefatından sonra Köşk’te 
kendilerinin kaldığı yere bir daha 
girmedim. Sadece yeni yapılan yerde Sayın 
Demirel bizi kabul etti. Tabii ağabeyim çok 
sade bir hayat yaşıyordu orada, her ne 
kadar gazetelerde, şu kadar masraf yapıldı, 
bu kadar masraf yapıldı denmesine 
rağmen, ne varsa orada onlarla çahşıyordu. 
Demirel bütçesinde bir kesinti yapmıştı. 
Şimdi tahmin ediyorum bütün o 
eksiklikler tamamlanmıştır. Sayın 
Demirel’e herhangi bir sıkıntı gelirse 
herhalde tedbirini alacak kişiler vardır 
orgda.
-Turgut Bey, ihmal kurbanı mı oldu?
-Öyle bir durumda hemen alıp götürecek 
bir insan yoksa, kalp ameliyatı olmuş bir 
insamn bütçesi kesilmişse, elinde bir 
imkan yoksa ihmal dediğiniz şey de budur. 
-O son yorucu seyahat öncesinde 
doktorunun uyarması gerekmiyor 
muydu?
-Vallahi ben bilemem. Onu doktorlara 
sormak lazım. TUrgut Bey gibi dinamik bir 
insan boş oturamaz. O çalışmaya 
mecburdu. Bana sorarsamz, zamanım en 
iyi şekilde geçirmiştir. Ama herhangi bir 
tıbbi problem karşısında Köşk’te müdahale 
yapma imkanı şimdi getirilmiştir.
‘İkinci Değişim Programı’
-Ağabeyinizin bir vasiyeti var mıydı?
-Vefat ettiği zaman yatmak istediği yeri 
söyledi bana bir keresinde. Şimdi oradadır 
zaten. En büyük vasiyeti bu partinin 
kurulmasıydı. İkinci Değişim Programı’mn 
uygulanması her zaman konuştuğumuz 
meseleydi. “Allah bana beş sene daha 
ömür verse de bu işleri yapsam” diyordu. 
-Kuracağı partinin başında kendisi 
Köşk’ten ininceye kadar sizi mi görmek 
istiyordu?
Tabii benim gelmem mümkün değildi 
kendisi varken. Bize hanedan deniyordu 
zaten. Turgut Bey varken, ben hiç 
düşünmedim işin başma gelmeyi. 
Rahmetlinin vefatından sonra hadise bu 
şekle döndü. Turgut Bey’in geçici olarak 
değişik isimler üzerinde konuştuğunu 
biliyorum.
-Sanırım bir ara da Korkut Bey’i 
düşünmüş.
-Doğru. Korkut Bey, hepimizin ağabeyi 
olmasi bakımından bu işi bir ara 
götürebilirdi. Fakat Korkut Bey 
kabul etmedi.
-Gerekçesi neydi?
-Vallahi onu kendisine sorun. Ben 
açıklayamam şimdi, yanlış olur.
-Turgut Bey üzüldü mü kabul 
etmemesine?
-Teklif edildip de kabul 
edilmediğine göre herhalde 
üzülmüştür.
-Peki siz üzüldünüz mü?
-Ben o ara olan hadiseleri Türgut 
Bey kadar değerlendiremiyorum.
Daha çok bu ikinci Değişim 
Programı’nm hazırlanması ile 
meşguldüm. Ben teşkilatın 
kurulması ile de uğraşmıyordum.
Bizin devreye girmemiz onun 
vefatından bir müddet sonra oldu.
çaba göstermediniz?
-Şimdi Nuriye Hanım biz 
yeni bir parti kurduk. 
Elalemin dalaveresiyle 
uğraşırsak memleketi 
idare edemeyiz, 
dalavereci çok 
Türkiye’de.
-Peki bu tezgahın 
arkasında kim olduğunu 
düşünüyorsunuz?
-Kafam o şeylere çalışmaz 
benim. Yalnız yaptığım 
işlerde Türgut Bey’in 
fikirleri var mıdır, 
başkalarının fikirleri 
midir onu görebiliyorum. 
Kim, niçin, hangi 
maksatla hazırlamıştır, bu 
konulara girmem. 
-Ağabeyinizin Kürt 
sorunun siyasi 
çözümüne ilişkin gerçek 
düşüncesi neydi? 
-Meseleyi sadecö Kürt 
meselesi olarak 
görmemek lazım. 
Türkiye’de demokratik 
bir ülkede olması 
gereken ortamı 
hazırladığınız, başkanlık 
sistemine gittiğiniz, 
ademi merkeziyete 
dayanan bir bölge valiliği 
yapısı içinde, bölge 
valilelerinin seçimle 
geldiği bir süper devlet 
yapısına geçtiğiniz 
takdirde bu mesele 
kendiliğinden çözümlenir 
zaten.
-Demir el’in “anayasal 
vatandaşlık” diye ortaya 
attığı fikirler de bunun 
bir parçası mı?
-Valla ben Demirel’in 
fikirlerini pek tutarlı 
bulmuyorum. Durup 
durup fikir atıyor ortaya. 
Artık takip etmekten de 
usandım. Söyleyeceğim 
şudur. Bir bölgeyi 15 sene 
sıkıyönetim, olağanüstü 
hal altında tutarak terörle 
mücadele etmeye 
kalkarsanız orada halkı 
kaybedersiniz. Yapılacak 
iş, terörle mücadelede
Turgut Ozal 
fotoğraftan
Turgut ÖzaJ’ı kaybedeli bir yıl oldu. Ama artısı 
hala sıcak, hala taze. Onun yaşamına bir şekilde 
tanık olanlar, bugün kendi objektiflerinden 
gördükleri “O zal fotoğraflarım ” sunuyor. Daha 
uzun yıllar bu sunuş süreceğe benziyor. Bugün 
ağabeyinin ikinci değişim programını hayata 
geçirmejddiasıyla Yeni Parti’nin başına geçen 
Yusuf Ozal, herhalde onun yokluğunu en 
fazla hissedenlerden biri. Ozal kardeşlerin en 
küçüğü, belki de hala siyasetin içinde 
olduğundan duygularını açıkça 
belirtmekten kaçmıyor. Bilinçaltında 
“geçm iş haneden eleştirilerinin” 
izleri var. Ama bilirsiniz, duygu su
Turgut Bey, Çiller’i 
kendine yakın bulurdu
Kürt sorununa yaklaşım
-Turgut Bey, Erhan Göksel ve 
Murat Şeker’e “Beni üç kişi 
anladı. Yusuf, Hüsnü ve Engin 
Güner. İkinci Değişim Programı 
konusunda diğerlerini imtihan 
etsem hepsi sınıfta kalırlar” 
demiş.
-Bunu onlara söylemiş olabilir, 
bizim yanımızda söylemezdi böyle 
bir şeyi. Yani insanların yüzüne 
söylenmez bu laf.
-Aynı konuşmada ekonomiyi sizin 
kendisinden iyi bildiğinizi, ama sizin de 
siyasi bilginizin zayıf olduğunu belirtmiş. 
-Türgut Bey çok iyi bir ekonomistti, ben hiç 
bir zaman ondan iyi olduğumu 
söyleyemem. O yalnız iyi değil aynı 
zamanda tatbikatı olan bir insandı. Aslında 
politikacı değildi o. Türgut Bey daha çok 
devlet adamıydı. Yani Demirel tipinde bir 
politikacı değildi. Söylediği sözün 
arkasından giderdi, şahıslara sataşmazdı. 
Ben kendisinden siyaset ve ekonomide çok 
şeyler öğrendim.
-Kürt sorunu konusunda Demirel’e 
yazdığı bir mektup ölümünden sonra 
yayınlandı. Bu mektubun daha sonra 
sahte olduğu iddia edildi. Gerçek nedir?
-Şimdi öyle bir mektup var mıdır yok 
mudur bilemem ama benim dikkatimi 
çeken Türgut Bey’in fikirleri arasına başka 
fikirler de sokulmuş. Yani mektup Türgut 
Bey’in fikirleriyle kamufle edilmiş, başka 
fikirleri de içeren bir doküman gibi yani. 
Otantik olduğu kuşkulu.
-Peki ne yapılmak istendi?
-Bilmiyorum, onu hazırlayanlar bilir.
-Bu işin aslım ortaya çıkarmak için neden
Yusuf Ozal, ağabeyinin Çiller’i 
“başarısız bir iktisatçı1’ olarak 
gördüğünü ancak bir gün 
kendisine “Bu hanımın 
fikirleri bize yakın” dediğini 
anlatıyor. “Çiller de 
başlangıçta ağabeyime 
karşıydı ama...” diyor Özal, 
“Sonunda o da Turgut Bey’in 
haklı olduğunu anladı.”
hayatta kalıp tekrar başına geçmesi 
hesabına göre.
-Peki ölümü ailesiyle 
ilişkilerinizde bir yumuşama 
meydana getirdi mi?
-Benim ailesiyle b}r problemim 
yoktu zaten.
-Biraz limoni değil miydi?
-Açık söyleyeyim son birbuçuk 
sene evveline kadar hemen her 
akşam onlardaydım. Oturur 
konuşurduk. Ortada kavga 
edilecek bir mesele de yoktu. 
Memleketin meseleleri üzerinde 
bazı konularda değişik 
düşüncelerimiz olmuştur o kadar. 
-Aileyle şu günlerde ilişkileriniz 
nasıl?
“Ahmet Özal siyasete girebilir”
“Turgut Bey devlet adamıydı”
Yusuf Bozkurt Özal, ağabeyi merhum Turgut Özal için, "Yalnızca ço 
bir ekonomist değil tatbikatı olan bir insandı da... Aslında politikacı 
değil devlet adamıydı. Yani Demirel tipinde bir politikacı değildi" dedi.
devletin güvenlik kuvvetlerine imkan veren 
bir kanun çıkartmaktı ama olağanüstü hal 
konmadan. Türgut Bey’in yaklaşımı da 
oydu. Fakat olağanüstü halin kaldırılmasına 
zamanı yetmedi.
-Rahmetli Özal’m o dönem Kuzey Irak’ta 
kurulacak Kürt devleti için Amerika ile 
anlaştığı yolunda da iddialar var.
-Devletin elinde her türlü vesika var, 
çıkartsın ortaya. Onu Tansu Hanım’a, 
Demirel’e sormak lazım. Bakın hadise şu. 
Rahmetli, Talabani ve Barzani ile ki bunlar 
Apo’ya karşı olacak kişilerdir,
Demirel-Özal kavgası
“Düşmanımın düşmanı benim 
dostumdur” prensibinden hareket ederek, 
onlarla gizli görüşme yaptı. Duydular. 
Süleyman Demirel’in aynen lafı şudur: 
“Cumhurbaşkanı hıyanet-i vataniyededir.” 
Şimdi ne diyor? Kendileri Barzani ile 
Talabani ile görüşüyorlar mıymış? Bu laflan 
üretenler, rahmetliye çamur atanlar bugün 
devletin başmdalar. Onlara sorunuz.
-Son zamanlarda Turgut Bey’in Demirel’Ie 
ilişkilerinde bir yumuşama olmuş muydu? 
-Şimdi kavgamn sebebi şuydu,
beceremiyorlardı, 
ekonomiyi 
götüremiyorlardı. 
Gündemi değiştirmek 
için cumhurbaşkanı 
ile kavga
çıkarıyorlardı. Türgut 
Bey Demirel’e kırgın 
değil, üzgündü 
memleket için. 
Demirel Demirel’dir. 
Demirel’i
değiştiremezsiniz ki. 
Bakınız kendisi vefat 
etti. Bir sene içinde 
memleket ne hale 
geldi. Tekrar IMF’nin 
kapısına gittik.
İnanın çok 
üzülüyorum. 
-Ağabeyiniz Çiller 
için ne
düşünüyordu?
-Demirel’e göre çok 
iyi düşünüyordu. Bu 
ekonomik zirve 
toplantılarım 
yapıyordu rahmetli. 
Çiller önce Türgut 
Bey’e karşı idi ya, 
zaman içinde
k iyi
cumhurbaşkanının söylediklerinde hakh 
olduğunu anlamaya başladı belki. Çünkü 
bir gün bana “Bu hanım bize daha yakın” 
dedi.
-Onu “Başarısız bir iktisatçı” olarak 
gördüğü de söyleniyor.
-Orası da doğru. Bu işi götüremediğini 
söylüyordu. Ama fikirlerinde bize yakın 
olduğunu da belirtiyordu.
-Çiller’in Özal adım ağzından 
düşürmemesini nasıl yorumluyorsunuz? 
-Normaldir. Şimdi DYP’nin misyonu 
askerler tarafından makamından indirilen 
Demirel’i tekrar iktidara getirmekti. 
Rahmetli vefat ettikten sonra Demirel hiç 
ummadığı bir yere geldi. Çiller de hiç 
beklemediği bir şekilde partinin başma 
geçince baktı ki partinin misyonu bitmiş. 
Hangi misyona sarılacak? Kendi kurduğu 
partisi tarafından da reddedilmiş bulunan 
Özal’m İkinci Değişim Programı’na ilişkin 
yaptığı konuşmalan derlediler, topladılar, 
program haline getirdiler. Ben kızmıyorum 
Tansu Hanım’a. Aksine hoşuma gidiyor. 
Fakat bir taraftan Demirel, bir tarafta kendi 
partisi içinde onu devirmek isteyenler, 
önünde bir yeni kongre vardı. Öbür tarafta 
onu fevkalade kıskanan bir Mesut Yılmaz 
ağzına geleni söyledi. O da neticede 
üniversite hocalığından siyasete atılmış 
yeni bir politikacı. Bu kadar insanla 
başetmek kolay değil ki. Bana sorarsamz, o 
bakımdan başardı olmuştur.
-Tansu Hanındın memleketin bu duruma 
gelmesinde payı yok mu?
-Bugün bu duruma gelmemizin sebebini 
tamemen Tansu Hamm’a yüklüyorlar. 
Ihmam Tansu Hanım’ın da kusuru vardır 
ama bu hale gelmemizin sorumluğunun 
belli kısmı Akbulut’a, bir kısmı Mesut 
Yılmaz’a aittir. Ama çok büyük bir kısmı 
Süleyman Demirel’e aittir. Thnsu Hanım’a 
düşse düşse dörtte biri düşer. Dörte üçü 
onlara aittir.
“Çiller Başbakan olamazdı”
-Turgut Bey yaşasaydı Tansu Hamm’la 
politik işbirliği içinde olur muydu?
-Yaşasaydı zaten Tansu Hanım bu kadar 
önemli bir insan olamazdı. Thnsu Hanım’m 
birden başbakan olması rahmetli Özal’m 
ölümüyle oldu.
-Turgut Bey’in yeni kuracağı parti için bir 
kadın lider arayışı içinde olduğu bunun 
için bazı araştırmalar yaptırdığı 
söyleniyor. Doğru mu?
-Thbii geçiş dönemi için olabilir. Türgut Bey 
herşeyi yaptırmış olabilir, tabii kendi
-Vefatı dolayısıyla artık hanımı da 
çocukları da bir nevi onun bana 
bıraktığı emanetlerdir.
-Korkut Bey de mi öyle 
düşünüyor?
-Onu Korkut Bey’e soracaksınız. 
Benim düşüncem herhangi bir 
sıkıntıları olursa, Türgut Bey 
olmadığı için biz onun yerine varız. 
-Ahmet Özal’m eninde sonunda 
siyasete gireceğini düşünüyor 
musunuz?
-Girebilir tabii, daha genç, benden tam on 
beş yaş küçük. 39 yaşında. Ben o yaşta 
siyasete falan girmemiştim daha. 47 yaşında 
girdim.
-Peki onu siyasete girmesi için teşvik eder 
misiniz?
-Vallahi işlerini toparlaması lazım. Özel 
sektörde bulunan bir insanın işlerim 
toparlamadan siyasete girmesi kendisi için 
zararlı olabilir, işlerini toparladıktan sonra 
girebilir.
-Peki aynı kulvarda mı politika yaparsınız, 
yoksa ayrı bir yol mu çizersiniz?
-Biz rahmetli Özal’m çizgisindeyiz.
Herhalde Ahmet de farklı bir çizgide 
gitmeyi düşünmez. İkinci Değişim 
Programı’nm dışında bir çizgi düşünerek 
öyle siyasete girmek istiyorsa, o ayrı bir 
konudur.
-Ama şu anda Çiller’e destek veriyor 
görünüyor, size değil.
“Torumtay korktu” demişti.
-Bu tamamen dışardan görünüşüdür. Biz 
kendi işimize bakıyoruz, onlar da kendi 
işlerine bakıyorlar. Biz, bize vasiyet edilen 
meselenin üzerindeyiz. Başkaları nasıl 
hareket ediyor, beni hiç ilgilendirmez.
-Yeni Parti’ye Alımet Bey destek veriyor 
mu, vermiyor mu?
-Bunu bir aile meselesi haline mi getirmek 
istiyorsun? Nuriye Hanım lütfen bunu 
bırakın. Bakın bize hanedan dediler. Bizi ve 
Türgut Bey’i yıpratmaya çalıştılar. Bize 
kalkıp “Aile partisi kurduruyor” mu 
dedirteceksin? Ahmet Bey nasıl isterse öyle 
yapar. 39 yaşma gelmiş bir insan nasıl isterse 
öyle hareket eder.
-Buradan Ahmet Bey’le ters düştüğünüz 
sonucu çıkıyor.
-Bizim Ahmet Bey’le herhangi bir ters 
düşmüşlüğümüz yoktur. Diğer partilere ne 
kadar uzak veya yakınsa bize de o kadar 
yakın veya uzaktır.
-Torumtay’m anılarında sizi rahatsız eden 
şeyler oldu mu?
-Bir gün rahmetli Özal’a gittiğimde dedim 
“Ağabey, bu Genelkurmay Başkam niçin 
istifa etti?” Şöyle döndü bana baktı, dedi ki, 
“Korktu.” Aynen böyle söyledi. Anılarında 
tamamen meseleyi şekli bir hale getirmiş. 
İşin ruhu yok. Cumhurbaşkanı şöyle hareket 
etmeliydi, bunu yapmalıydı falan. Dünyada 
önemli bir savaş oluyor. Orada işin şekline 
önem verilmiş. Bu bakımdan içime acı verdi 
o yazılar. Tbrumtay’a da yakıştırmadım.
ALO
SABAH
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Azeri Profesör Abdullayev 
bana bir mektup göndermiş, 
linç ve ae ibret 
verici... Okuyun, bana 
hak vereceksiniz...
Daha önce de belirttiğim gibi, yazılarımı evde 
yazıyorum. Bu durum, kısa bir süre daha de­
vam edecek. Ama arkadaşlarım hemen her 
gün bana gelip, günlük ihbar ve istihbaratları, 
tabi bu arada mektupları da getiriyor. Önları 
vaktimin de bol olmasını fırsat bilip, didik di­
dik inceliyorum. Bugünün pazar olması sebe­
biyle, izninizle gelen mektuplardan birini ya­
yınlamak istiyorum...
Geçenlerde, yardımcım Teoman yine bir çu­
val mektupla geldi. Onları incelerken, bir mek­
tup gözüme takıldı. Zarfın üzerinde, gönderici­
nin adının bulunduğu yerde “Prof. Dr. Abdulla­
yev Heybet Izzetoğlu” yazıyordu.
Kendi kendime “Allah Allah... tanıdığım çok 
profesör var ama, böyle bir ismi ilk kez duyu­
yorum. Hayırdır inşallah...” dedim ve zarfı aç­
tım.
Zarfın içinde iki buçuk sayfalık bir mektup i-  
le bir tarafı Azeri Türkçesi’yle, diğer tarafı Slav 
alfabesiyle yazılmış bir kart vardı. Kartın üze­
rindeki isim ve adres bölümünün altında şöyle 
yazıyordu: “Allah’ın Tekliğine İnananlar Cemi­
yeti Başkam, Milletlerarası Cerrahlar Birliği 
Hakiki Üyesi...”
Neyse... lafı fazla uzatmadan “Nankörlük” di­
ye başlayan mektuba geleyim. Çünkü hakikat­
ten ilginç, ilginç olduğu kadar da ibret verici... 
Bir göz atmanızda fayda mülahaza ediyorum... 
Buyrun, beraber bakalım...
“T.C’de şimdi insanlar için her türlü müsait 
şartlar yaratılmıştır. Allah’a milyonlarca şü­
kürler olsun ki bugünkü zamanda, Türkiye’de 
insan saadeti için her türlü imkan mevcuttur. 
Ancak, Türkiye’den alman haberler, beni ve bir 
çok inşam incitiyor...
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının büyük 
bir çoğunluğu başka ülkelerde, özellikle eski 
Sovyetler Birliği devletlerinde olmamışlar ve bu 
nedenle de gerçeğe uygun olarak, onlar bugün­
kü hayatlarındaki saadetin, güzelliklerin ve kı­
sıtlı zannettikleri hürriyetlerinin kıymetini bile­
memektedirler... Tarih göstermektedir ki, 
Türk insanına saadeti ve hürriyeti; demokra­
si, hukuk ve sosyal devlet anlayışı sağlamak­
tadır.
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılmasından 
sonra, Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) Allah’ın 
yardımıyla, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratmış­
tır. Onun 20. yüzyılda yaratmış olduğu bu Cum­
huriyeti, şimdi de milletlerarası standarta uy­
gundur ve gerekli saygınlığı kazanmış bulun­
maktadır. Bu o demektir ki sizde, insanların 
hak ve hürriyetleri korunmaktadır ve bunun 
tesis ve temini için yeterli kanunlar faaliyette­
dir.
Ben arzu edirem ki, siz hiç bir zaman totali­
ter, otoriter rejimlerde yaşamayasımz.
Sizin Meclisiniz’deki konuşma ve müzakere­
leri zahmetsizce, özgürce ve hiç bir baskı altın­
da bulunmadan evimde dinlerken, kendimi o- 
tomatikman dünyanın en mamur, müreffeh ve 
hür bir ülkesinde olduğumu hissediyorum.
Bu konuşma ve müzakerelerin bir kısmi dahi, 
mesela eski Sovyet Bloku’nda ve bu bloğun da­
ğılmasıyla meydana gelen şimdiki devletlerde 
cereyan etseydi, bunu yapan kişi ya kazaya kur­
ban gider veya KGB hapishanelerine kapatılır­
dı...
Bugününüze şükrediniz, değerli kardeşle­
rim... T.C’nin temelini Allah’ın yardımıyla, Yüce 
Yaradan’m verdiği üstün zeka ile inşa eden, da­
hi insan Mustafa Kemal Atatürk’ü, şimdi nüfu­
su 60 milyona ulaşmış, 76 vilayete, erişmiş Tür­
kiye’nin vatandaşlarının, bu Ulu Önder’e sade­
ce şükran borçlarını eda etmeleri gerekir...
O’na hakaret ve onu kötülemek nankörlük­
tür... Size bu düşünceli, kahraman ve politik 
devlet adamım hediye eden, Büyük Allah’tır... 
O’na şükrediniz...
Yaradammız’a şükredin ki, Türkiye’de Musta­
fa Kemal Paşa gibi: düşünceli, kafalı, kuman­
dan ve stratek bir kişi, muhterem bir Türk an­
neden dünyaya gelmiş.
Atatürk’ü, organizatörlüğü ve yüksek kabili­
yeti; bugünkü hür, bağımsız ve kültürlü Türki­
ye Cumhuriyeti’nin yaratılmasına vesile olmuş­
tur.
Yer darlığı nedeniyle, mektubun tamamına 
yer veremedim. Yarım sayfalık kalan bölümde, 
yine yukarıdakine benzer sözler var. Mektup 
“Durun!
Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamayın... Al­
lah’tan korkun!..” diye sona ermiş... Nasıl? İl­
ginç ve de ibret verici değil mi?..
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